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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh harga dan promosi terhadap 
keputusan pembelian paket wisata di Titan Travel. Metode penelitian ini 
menggunakan pendekatan kuantitatif. Data dikumpulkan melalui kuesioner secara 
daring dengan total sampel sebanyak 93 responden. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan purposive sampling, dengan kriteria yaitu konsumen Titan Travel 
yang melakukan pembelian paket wisata dan mengikuti Titan Travel  di media 
sosial. Analisis data menggunakan analisis deskriptif dan regresi linier berganda 
dengan bantuan SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara parsial 
harga memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan 
pembelian dengan nilai thitung lebih besar dari ttabel (2,484 > 1,98667), promosi 
secara parsial memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan 
pembelian dengan nilai thitung lebih besar dari ttabel (4,112 > 1,98667), harga dan 
promosi memiliki pengaruh secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap keputusan pembelian dengan Fhitung > Ftabel atau 31,030 > 3,10. 
 








This study aims to determine the effect of price and promotion on purchasing 
decisions on travel packages in Titan Travel. This research uses quantitative 
approach method. The data were collected through online questionnaires with a 
total sample of 93 respondents. The sampling technique uses purposive sampling, 
with the criteria of Titan Travel consumers who purchase travel packages and 
follow Titan Travel on social media. Data analysis uses descriptive analysis and 
multiple linear regression with the help of SPSS version 25. The results show 
that price partially has a positive and significant effect on purchasing decisions 
with a t-count greater than t-table (2.484 > 1.98667), promotion partially has a 
positive and significant effect on purchasing decision with a t-count greater than t 
table (4,112 > 1,98667), price and promotion simultaneously have a significant 
effect on purchasing decisions with Fcount > F table or 31.030 > 3.10. 
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